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天
平
八
年
（
七
三
六
）
六
月
二
十
七
日
、
聖
武
天
皇
は
吉
野
に
行
幸
し
た
。
天
武
朝
以
来
、
持
統
・
文
武
朝
に
継
起
的
に
行
わ
れ
た
吉
野
行
幸
は
、
聖
武
天
皇
へ
の
譲
位
を
機
に
元
正
天
皇
の
養
老
七
年
（
七
二
三
）
に
二
十
二
年
ぶ
り
に
復
活
し
、
聖
武
が
即
位
し
た
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
、
翌
二
年
に
繰
り
返
し
行
わ
れ
た
。
天
平
八
年
の
行
幸
は
神
亀
二
年
以
来
十
一
年
の
空
白
を
置
い
て
の
こ
と
で
あ
り
、
還
御
は
七
月
十
三
日
と
伝
え
ら
れ
る
（
「
続
日
本
紀
ご
○
『
万
葉
集
』
に
よ
っ
て
そ
の
行
幸
が
確
認
さ
れ
る
神
亀
二
年
五
月
の
行
幸
を
除
く
と
、
養
老
七
年
は
五
月
九
日
～
十
三
日
、
神
亀
元
年
は
三
月
一
日
～
五
日
の
日
程
で
、
二
週
間
に
も
わ
た
る
吉
野
へ
の
行
幸
は
こ
れ
ま
で
例
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
序
山
部
赤
人
の
天
平
八
年
吉
野
讃
歌
の
特
質
「
万
葉
集
』
巻
六
に
は
、
そ
の
折
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
、
次
の
よ
う
な
山
部
赤
人
の
吉
野
讃
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
八
年
丙
子
の
夏
六
月
、
吉
野
の
離
宮
に
幸
す
時
に
、
山
部
宿
禰
赤
人
、
詔
に
応
へ
て
作
る
歌
一
首
井
せ
て
短
歌
や
す
み
し
し
我
が
大
君
の
見
し
た
ま
ふ
吉
野
の
宮
は
山
高
み
雲
そ
た
な
び
く
川
速
み
瀬
の
音
そ
清
き
（
Ａ
）
神
さ
び
て
見
れ
ば
貴
く
宜
し
な
へ
見
れ
ば
さ
や
け
し
（
Ｂ
）
こ
の
山
の
尽
き
ば
の
み
こ
そ
こ
の
川
の
絶
え
ば
の
み
こ
そ
（
Ｃ
）
も
も
し
き
の
大
宮
所
止
む
時
も
あ
ら
め
（
一
○
○
五
）
反
歌
一
首
神
代
よ
り
吉
野
の
宮
に
あ
り
通
ひ
高
知
ら
せ
る
は
山
川
を
良
み
（
一
○
○
六
）
菊
地
義
裕
一
題
詞
に
「
詔
に
応
へ
て
作
る
」
と
記
さ
れ
る
応
詔
歌
で
、
長
反
歌
二
首
か
ら
成
る
。
長
歌
は
全
体
一
九
句
で
構
成
さ
れ
、
冒
頭
「
や
す
み
し
し
我
が
大
君
の
見
し
た
ま
ふ
吉
野
の
宮
は
」
と
宮
を
提
示
し
た
の
ち
、
Ａ
「
山
高
み
雲
そ
た
な
び
く
川
速
み
瀬
の
音
そ
情
き
」
、
Ｂ
「
神
さ
び
て
見
れ
ば
貴
く
宜
し
な
へ
見
れ
ば
さ
や
け
し
」
、
Ｃ
「
こ
の
山
の
尽
き
ば
の
み
こ
そ
こ
の
川
の
絶
え
ば
の
み
こ
そ
」
の
三
つ
の
対
句
を
連
ね
て
、
「
も
も
し
き
の
大
宮
所
止
む
時
も
あ
ら
め
」
と
う
た
い
納
め
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
Ａ
は
冒
頭
部
と
連
接
し
て
第
一
段
落
を
、
Ｂ
は
独
立
し
て
第
二
段
落
を
、
Ｃ
は
末
尾
三
句
と
連
接
し
て
第
三
段
落
を
構
成
す
る
。
従
来
こ
う
し
た
三
段
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
順
に
、
「
芳
野
の
離
宮
の
地
勢
を
讃
へ
た
も
の
」
、
「
山
川
の
神
性
を
讃
へ
る
も
の
」
、
「
絶
対
に
無
い
こ
と
を
云
っ
て
、
大
宮
の
永
遠
を
賀
し
た
も
の
」
（
窪
田
空
穂
『
万
葉
集
評
釈
乞
、
あ
る
い
は
「
芳
野
の
宮
の
山
川
を
叙
す
」
、
「
山
川
の
貴
く
清
く
あ
る
こ
と
を
叙
す
」
、
「
そ
の
山
川
に
つ
け
て
、
大
宮
の
永
久
で
あ
る
こ
と
を
祝
う
」
（
武
田
祐
吉
「
万
葉
集
全
註
釈
乞
と
整
理
さ
れ
る
。
対
句
を
連
ね
た
構
成
に
つ
い
て
は
、
「
極
め
て
単
純
な
歌
で
、
対
句
に
よ
っ
て
成
立
す
る
技
巧
も
そ
れ
程
う
る
さ
く
な
い
。
内
容
は
稀
薄
で
結
局
平
凡
な
作
で
あ
る
が
、
人
麿
模
倣
の
域
を
出
ら
れ
な
か
っ
た
、
赤
人
の
帰
着
点
と
し
て
は
、
亦
止
む
を
得
ま
い
」
（
士
屋
文
明
『
万
葉
集
私
注
』
）
と
い
っ
た
辛
口
の
評
も
あ
る
が
、
構
成
自
体
は
「
山
川
の
美
と
不
易
と
を
三
つ
の
対
句
を
並
べ
て
離
宮
を
祝
福
し
た
と
こ
ろ
、
い
か
に
も
赤
人
ら
し
い
整
然
た
る
結
構
」
（
沢
潟
久
孝
『
万
葉
集
注
釈
』
）
を
示
す
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
奈
良
朝
の
吉
野
讃
歌
に
は
、
当
該
歌
同
様
、
吉
野
宮
を
「
宮
は
」
と
う
た
い
起
こ
す
長
歌
が
、
養
老
七
年
の
笠
金
村
の
歌
（
６
．
九
○
七
）
、
神
亀
元
年
の
大
伴
旅
人
の
歌
（
３
．
三
一
五
）
、
神
亀
二
年
の
赤
人
の
歌
（
６
．
九
二
三
）
に
見
ら
れ
る
が
、
複
数
の
対
句
を
用
い
る
の
は
赤
人
の
作
以
外
に
は
な
い
。
赤
人
の
神
亀
二
年
の
作
に
は
、
や
す
み
し
し
わ
ご
大
君
の
高
知
ら
す
吉
野
の
宮
は
た
た
な
づ
く
青
垣
隠
り
川
な
み
の
清
き
河
内
そ
春
へ
に
は
花
咲
き
を
を
り
秋
へ
に
は
霧
立
ち
渡
る
そ
の
山
の
い
や
ま
す
ま
す
に
こ
の
川
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
も
も
し
き
の
大
宮
人
は
常
に
通
は
む
（
６
．
九
二
三
）
と
あ
り
、
同
様
に
三
つ
の
対
句
を
擁
し
、
離
宮
の
地
勢
を
讃
え
た
「
た
た
な
づ
く
青
垣
隠
り
川
な
み
の
清
き
河
内
そ
」
、
山
川
に
か
か
わ
っ
て
春
秋
の
趣
を
叙
し
た
「
春
へ
に
は
花
咲
き
を
を
り
秋
へ
に
は
霧
立
ち
一
一
ま
ず
第
二
対
ま
で
を
範
囲
に
、
Ａ
・
Ｂ
の
対
句
に
注
目
す
る
と
、
Ａ
で
は
「
山
高
み
雲
そ
た
な
び
く
川
速
み
瀬
の
音
そ
情
き
」
と
、
山
が
高
い
の
で
雲
が
棚
引
く
こ
と
、
川
の
流
れ
が
速
い
の
で
「
瀬
の
音
」
が
清
ら
か
で
あ
る
こ
と
が
う
た
わ
れ
る
。
「
吉
野
の
宮
は
」
に
続
く
叙
述
で
渡
る
」
、
大
宮
人
が
常
に
通
う
こ
と
を
山
川
に
よ
っ
て
比
嚥
し
た
「
そ
の
山
の
い
や
ま
す
ま
す
に
こ
の
川
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
」
と
、
当
該
歌
同
様
に
「
整
然
た
る
結
構
」
を
も
つ
。
ま
た
大
宮
人
が
常
に
通
う
こ
と
を
う
た
っ
た
「
大
宮
人
は
常
に
通
は
む
」
は
、
大
宮
の
永
遠
を
意
図
し
て
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
表
現
は
異
な
る
が
当
該
歌
の
Ｃ
以
下
と
意
味
的
に
は
同
様
で
あ
る
。
双
方
に
お
い
て
異
な
る
の
は
、
地
勢
を
讃
え
た
第
一
対
を
受
け
た
第
二
対
の
表
現
で
、
一
方
は
山
川
の
神
性
（
当
該
歌
）
を
、
一
方
は
山
川
の
春
秋
の
趣
（
九
二
三
）
を
う
た
う
点
に
あ
る
。
当
該
歌
に
お
い
て
は
、
第
一
対
と
第
三
対
を
結
ぶ
第
二
対
に
お
い
て
山
川
の
神
性
を
示
す
こ
と
、
そ
の
点
に
意
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
対
句
の
構
成
・
内
容
に
注
目
し
て
、
当
該
歌
の
特
質
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
｜
、
賛
美
さ
れ
る
山
と
川
あ
る
か
ら
、
前
者
は
宮
で
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
景
、
後
者
は
宮
で
聞
く
こ
と
の
で
き
る
音
で
あ
る
。
視
覚
・
聴
覚
を
通
し
て
宮
に
備
わ
る
山
川
の
趣
を
述
べ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
続
く
Ｂ
に
は
「
神
さ
び
て
見
れ
ば
貴
く
宜
し
な
へ
見
れ
ば
さ
や
け
し
」
と
あ
り
、
対
象
を
目
に
し
て
の
感
慨
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
対
象
に
つ
い
て
は
、
「
宮
の
有
様
が
神
々
し
く
あ
っ
て
」
と
解
し
、
宮
と
理
解
す
る
『
私
注
』
の
見
解
も
あ
る
が
、
「
万
葉
集
略
解
』
が
「
神
さ
び
て
は
山
を
い
ふ
。
よ
る
し
な
へ
は
川
を
ほ
め
て
言
へ
り
」
と
述
べ
て
以
来
、
山
・
川
と
解
す
る
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
集
中
の
カ
ム
サ
ブ
の
用
語
例
は
、
カ
ミ
サ
ブ
の
一
例
（
別
．
四
三
八
○
）
を
含
め
て
延
べ
二
九
例
を
数
え
る
が
、
直
接
宮
を
対
象
と
し
た
例
は
見
ら
れ
な
い
（
注
ｌ
）
。
ま
た
Ｂ
は
、
文
脈
上
Ａ
の
「
山
高
み
」
「
川
速
み
」
を
受
け
て
、
Ｃ
の
「
こ
の
山
の
」
「
こ
の
川
の
」
に
続
く
。
用
例
か
ら
も
、
ま
た
文
脈
か
ら
も
Ｂ
の
対
象
は
山
・
川
と
解
さ
れ
、
Ｂ
は
Ａ
を
敷
術
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
よ
う
、
ま
た
そ
れ
ら
を
目
に
し
て
の
感
慨
を
述
べ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
「
宜
し
な
へ
見
れ
ば
さ
や
け
し
」
に
つ
い
て
は
、
「
宜
し
な
へ
」
が
何
に
対
し
て
「
宜
し
な
へ
」
な
の
か
、
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
一
一
一
「
宜
し
な
へ
」
は
「
ふ
さ
わ
し
く
◎
ち
ょ
う
ど
よ
く
」
含
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
）
の
意
で
一
般
に
は
整
理
さ
れ
る
が
、
『
窪
田
評
釈
』
は
、
「
宜
名
倍
」
（
原
文
）
を
ョ
ロ
シ
ナ
ベ
と
訓
み
、
「
宜
し
な
く
」
は
、
宜
し
い
こ
と
の
並
ぶ
意
で
、
宜
し
さ
が
揃
っ
て
と
の
意
の
副
詞
。
流
の
速
さ
と
猯
の
声
の
清
さ
を
讃
へ
た
も
の
で
河
の
神
性
を
讃
へ
た
も
の
。
「
情
け
し
」
は
、
川
の
神
と
し
て
ゐ
る
の
で
そ
れ
を
讃
へ
た
も
の
。
と
し
、
「
河
で
あ
る
神
は
、
宜
し
き
こ
と
を
揃
へ
て
ゐ
て
、
そ
の
有
様
を
見
る
と
清
か
で
あ
る
」
と
解
す
る
。
一
方
、
『
万
葉
集
注
釈
』
は
、
「
よ
る
し
な
べ
」
は
「
都
合
よ
く
、
ふ
さ
わ
し
く
」
の
意
と
し
て
、
「
山
の
姿
は
神
々
し
く
て
見
る
と
貴
く
、
川
の
姿
も
そ
れ
に
ふ
ざ
は
し
く
て
見
る
に
さ
や
か
で
あ
る
」
と
訳
出
す
る
。
こ
の
場
合
は
山
に
対
し
て
の
川
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
「
小
学
館
古
典
全
集
』
は
、
「
自
然
の
風
光
が
天
皇
の
威
徳
と
よ
く
調
和
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
」
と
注
し
、
「
ご
威
光
に
似
つ
か
わ
し
く
見
れ
ば
す
が
す
が
し
い
」
と
訳
す
。
み
や
ど
こ
ろ
さ
ら
に
「
新
潮
古
典
集
成
』
は
「
川
の
姿
も
宮
所
に
あ
つ
ら
え
む
き
に
、
す
が
す
が
見
た
目
に
も
清
々
し
い
」
と
解
し
、
対
象
は
「
宮
所
」
と
す
る
。
以
後
近
時
の
注
釈
は
こ
の
集
成
の
見
解
を
踏
襲
す
る
傾
向
に
あ
る
含
和
歌
大
系
』
『
小
学
館
新
編
古
典
全
集
』
『
全
注
』
『
釈
注
』
『
岩
波
新
古
典
大
系
』
）
。
な
お
『
新
編
古
典
全
集
』
は
、
旧
版
の
前
掲
の
注
を
修
正
し
て
、
「
離
宮
の
壮
麗
と
自
然
の
風
光
と
が
よ
く
調
和
し
て
い
る
こ
と
を
ほ
め
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
「
天
皇
の
威
徳
」
と
の
調
和
を
「
離
宮
の
壮
麗
」
と
の
調
和
と
改
め
、
同
様
に
宮
を
対
象
と
し
た
も
の
と
解
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
訳
出
に
お
い
て
は
、
「
山
川
そ
れ
ぞ
れ
神
々
し
く
て
、
見
れ
ば
貴
く
、
宮
に
ふ
さ
わ
し
く
、
見
れ
ば
す
が
す
が
し
い
」
と
し
、
「
神
さ
び
て
」
「
貴
く
」
「
さ
や
け
し
」
の
対
象
を
山
・
川
に
分
け
る
こ
と
な
く
、
「
山
川
」
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
宜
し
な
へ
」
に
つ
い
て
は
そ
の
対
象
を
め
ぐ
っ
て
諸
説
が
あ
り
、
そ
れ
は
Ｂ
の
対
句
全
体
の
解
釈
に
も
微
妙
に
影
響
す
る
・
右
の
整
理
に
お
い
て
、
『
新
編
古
典
全
集
』
が
「
神
さ
び
て
見
れ
ば
貴
く
」
「
見
れ
ば
さ
や
け
し
」
の
対
象
を
「
山
川
」
と
す
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
が
、
カ
ム
サ
ブ
の
用
例
で
「
山
川
」
を
一
体
の
も
の
と
し
て
そ
の
対
象
と
す
る
例
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
サ
ヤ
ケ
シ
に
つ
い
て
も
、
用
例
の
傾
向
と
し
て
は
川
を
対
象
と
す
る
例
が
多
く
（
注
２
）
、
「
山
川
」
を
対
象
に
し
た
例
に
「
夜
麻
加
波
乃
佐
夜
気
吉
見
都
、
」
（
加
・
四
四
六
八
）
、
「
山
河
之
清
見
者
」
（
６
．
一
○
三
六
）
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
四
赤
人
以
後
の
大
伴
家
持
の
例
で
あ
る
。
用
例
に
は
、
「
春
の
日
は
山
し
見
が
欲
し
秋
の
夜
は
川
し
さ
や
け
し
」
（
赤
人
、
３
．
三
二
四
）
、
「
山
か
ら
し
貴
く
あ
ら
し
川
か
ら
し
さ
や
け
く
あ
ら
し
」
（
旅
人
、
３
．
三
一
五
）
、
「
山
見
れ
ば
高
く
貴
し
川
見
れ
ば
さ
や
け
く
清
し
」
（
過
・
三
二
つ
い
三
四
）
と
、
山
と
対
に
し
て
川
に
つ
い
て
用
い
た
例
も
あ
り
、
当
該
歌
の
サ
ャ
ヶ
シ
も
、
通
説
通
り
川
に
つ
い
て
の
表
現
と
み
る
の
が
穏
当
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
山
と
川
が
対
を
成
す
右
の
三
例
中
、
巻
三
の
旅
人
の
歌
、
巻
十
三
の
歌
に
は
、
山
に
つ
い
て
は
「
貴
し
」
、
川
に
つ
い
て
は
「
さ
や
け
し
」
と
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
。
用
例
・
文
脈
か
ら
「
神
さ
び
て
」
の
対
象
は
、
Ａ
の
「
山
高
み
」
に
呼
応
し
て
山
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
「
見
れ
ば
さ
や
け
し
」
の
感
慨
は
川
に
つ
い
て
の
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
川
が
何
に
対
し
て
「
宜
し
な
へ
」
な
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
川
と
対
を
な
す
山
会
注
釈
』
Ｊ
も
し
く
は
川
を
備
え
る
も
の
の
一
つ
と
す
る
宮
亀
古
典
集
成
ご
と
解
す
る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
か
か
わ
っ
て
あ
ら
た
め
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
対
句
の
Ａ
と
Ｂ
と
の
関
係
で
あ
る
。
Ａ
は
冒
頭
部
の
「
吉
野
の
宮
は
」
に
そ
の
ま
ま
続
き
、
宮
に
備
わ
る
視
覚
的
・
聴
覚
的
景
で
あ
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。
一
方
続
く
Ｂ
は
Ａ
と
は
並
列
の
関
係
に
あ
り
、
『
窪
田
評
釈
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
第
一
段
の
山
と
川
は
風
景
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
第
二
段
の
山
と
川
は
、
神
性
の
現
れ
と
し
て
の
も
の
で
、
一
つ
の
物
に
二
つ
の
面
を
持
た
せ
、
そ
れ
を
結
び
合
せ
て
深
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
」
も
の
と
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
Ｂ
は
宮
に
備
わ
る
山
川
の
景
を
Ａ
を
補
い
つ
つ
強
調
す
る
も
の
と
し
て
据
え
ら
れ
て
い
る
。
「
神
さ
び
て
」
「
貴
く
」
あ
る
山
も
、
「
さ
や
け
し
」
川
も
と
も
に
宮
に
備
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
Ｂ
の
文
脈
は
、
山
の
姿
は
神
々
し
く
て
見
る
と
貴
く
、
川
の
姿
も
ま
た
山
同
様
に
宮
に
ふ
さ
わ
し
く
、
見
る
と
す
が
す
が
し
い
、
と
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
新
編
古
典
全
集
』
の
評
言
を
借
り
れ
ば
、
「
離
宮
の
壮
麗
と
自
然
の
風
光
と
が
よ
く
調
和
し
て
い
る
こ
と
を
ほ
め
て
い
っ
た
」
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
山
と
川
と
を
合
わ
せ
見
て
、
そ
れ
ら
と
宮
と
の
関
係
を
「
宜
し
な
へ
」
と
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
整
理
し
た
よ
う
に
、
Ａ
・
Ｂ
の
対
句
は
宮
に
備
わ
る
山
川
の
景
に
つ
い
て
、
二
つ
の
対
句
を
重
ね
て
、
景
そ
の
も
の
と
景
か
ら
受
け
る
感
慨
と
に
分
け
て
そ
の
あ
り
よ
う
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
吉
野
讃
歌
に
お
い
て
、
宮
の
賛
美
が
山
川
の
景
を
通
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
宮
が
「
は
」
で
提
示
さ
れ
る
同
類
の
歌
の
う
ち
、
前
掲
の
赤
人
歌
（
九
二
三
）
以
外
の
例
で
も
次
の
よ
う
に
表
五
現
さ
れ
る
。
Ｉ
．
：
…
み
吉
野
の
秋
津
の
宮
は
神
か
ら
か
貴
く
あ
る
ら
む
国
か
ら
か
見
が
欲
し
か
ら
む
山
川
を
清
み
ざ
や
け
み
う
く
し
神
代
ゆ
定
め
け
ら
し
も
（
６
．
九
○
七
）
Ⅱ
、
み
吉
野
の
吉
野
の
宮
は
山
か
ら
し
貴
く
あ
ら
し
川
か
ら
し
さ
や
け
く
あ
ら
し
天
地
と
長
く
久
し
く
万
代
に
変
は
ら
ず
あ
ら
む
行
幸
の
宮
（
３
．
三
一
五
）
Ｉ
は
、
養
老
七
年
五
月
の
元
正
天
皇
の
行
幸
に
際
し
て
笠
金
村
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
「
秋
津
の
宮
」
に
つ
い
て
神
の
性
格
ゆ
え
に
貴
い
の
だ
ろ
う
か
、
国
の
性
格
ゆ
え
に
見
た
い
と
思
う
の
で
あ
ろ
う
か
と
賛
美
し
、
そ
の
う
え
で
「
山
川
」
が
清
く
す
が
す
が
し
い
こ
と
を
理
由
に
、
「
う
べ
し
神
代
ゆ
定
め
け
ら
し
も
」
と
、
「
神
代
」
以
来
宮
が
営
ま
れ
た
こ
と
を
も
っ
と
も
な
こ
と
と
し
て
賛
美
す
る
。
「
山
川
を
清
み
さ
や
け
み
」
の
表
現
は
、
先
行
す
る
柿
本
人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
で
、
や
す
み
し
し
我
が
大
君
の
聞
こ
し
食
す
天
の
下
に
国
は
し
も
さ
は
に
あ
れ
ど
も
山
川
の
清
き
河
内
と
御
心
を
吉
野
の
国
の
花
散
ら
ふ
秋
津
の
野
辺
に
宮
柱
太
敷
き
ま
せ
ば
・
…
：
（
１
．
三
六
）
と
詠
ま
れ
、
た
く
さ
ん
の
国
の
な
か
で
も
「
山
川
の
清
き
河
内
」
と
し
て
、
持
統
天
皇
が
吉
野
に
「
御
心
」
を
寄
せ
ら
れ
て
宮
を
設
け
ら
れ
た
と
す
る
、
そ
の
表
現
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
Ⅱ
は
、
神
亀
元
年
三
月
、
聖
武
天
皇
が
即
位
し
た
翌
月
の
行
幸
時
に
、
奏
上
は
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
大
伴
旅
人
が
詠
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
る
歌
で
あ
る
（
題
詞
）
。
同
様
に
宮
を
賛
美
し
て
、
山
の
性
格
ゆ
え
に
「
貴
く
」
、
川
の
性
格
ゆ
え
に
「
さ
や
け
く
」
あ
る
こ
と
が
う
た
わ
れ
る
。
こ
の
「
山
か
ら
」
「
川
か
ら
」
に
つ
い
て
は
、
「
山
可
良
」
「
水
可
良
」
（
原
文
）
と
表
記
さ
れ
、
「
山
」
と
「
水
」
の
対
応
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
論
語
」
雍
也
第
六
の
「
知
者
楽
水
、
仁
者
楽
山
」
の
表
現
・
思
想
を
踏
ま
え
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
（
注
３
）
。
儒
教
に
基
づ
く
山
水
仁
智
の
表
現
は
『
懐
風
藻
」
の
吉
野
詩
に
顕
著
で
あ
り
、
中
臣
人
足
の
「
五
言
。
吉
野
宮
に
遊
ぶ
」
と
題
さ
れ
た
一
首
に
は
、
次
の
よ
う
に
詠
じ
ら
れ
る
（
注
４
）
。
惟
山
且
惟
水
。
能
智
亦
能
仁
。
万
代
無
挨
堂
。
一
朝
逢
異
民
。
風
波
転
入
曲
。
魚
烏
共
成
倫
。
此
地
即
方
丈
。
誰
説
桃
源
賓
。
（
惟
れ
山
且
惟
れ
水
、
能
く
智
亦
能
く
仁
。
万
代
挨
全
く
こ
と
無
く
、
一
朝
異
民
に
逢
う
。
風
波
転
じ
て
曲
に
入
り
、
魚
烏
共
に
倫
を
成
.一
ノ、
す
。
此
の
地
は
即
ち
方
丈
、
誰
か
説
く
桃
源
の
賓
。
）
吉
野
の
山
川
は
智
者
・
仁
者
の
宿
る
聖
地
で
あ
り
、
そ
こ
は
万
代
に
わ
た
っ
て
塵
が
湧
く
こ
と
は
な
く
、
朝
に
は
異
郷
の
民
に
逢
う
所
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
風
や
波
の
音
は
楽
人
の
奏
で
る
音
曲
に
入
り
、
魚
も
烏
も
友
と
な
る
と
述
べ
、
こ
の
地
は
ま
さ
に
神
仙
が
住
む
方
丈
で
あ
り
、
誰
が
あ
ら
た
め
て
桃
源
郷
を
訪
れ
た
客
人
の
こ
と
な
ど
話
題
に
し
よ
う
か
、
と
い
う
。
「
方
丈
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
中
国
の
神
仙
思
想
に
お
い
て
、
東
方
海
上
に
思
い
描
か
れ
た
、
神
仙
が
住
む
と
さ
れ
る
三
神
山
の
一
つ
で
あ
る
。
桃
源
郷
も
不
老
不
死
の
楽
士
で
あ
り
、
吉
野
は
神
仙
境
に
し
て
儒
教
的
聖
人
で
あ
る
仁
者
・
智
者
ゆ
か
り
の
聖
地
と
み
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
大
伴
王
の
「
五
言
。
吉
野
宮
に
従
駕
し
詔
に
応
ず
」
と
題
さ
れ
た
応
詔
詩
の
一
首
に
も
、
山
幽
仁
趣
遠
。
川
浄
智
懐
深
。
欲
訪
神
仙
迩
。
追
従
吉
野
濤
。
（
山
は
幽
か
に
し
て
仁
趣
遠
く
、
川
は
静
か
に
し
て
智
懐
深
し
。
神
仙
の
通
を
訪
ね
ん
と
欲
し
、
追
従
す
吉
野
の
濤
・
）
と
あ
り
、
前
二
句
で
は
、
山
は
幽
寂
で
仁
者
の
趣
が
遠
い
昔
か
ら
あ
り
、
川
は
静
寂
で
智
者
の
思
い
が
深
い
と
し
て
、
吉
野
の
山
水
仁
智
の
趣
が
詠
ま
れ
、
後
二
句
で
は
、
神
仙
の
跡
を
訪
ね
よ
う
と
思
っ
て
吉
野
に
来
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
吉
野
の
濤
」
は
吉
野
川
の
波
濤
で
あ
り
、
仙
境
吉
野
の
景
は
「
吉
野
の
濤
」
に
象
徴
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
も
い
る
。
こ
れ
ら
の
詩
の
表
現
を
合
わ
せ
見
る
と
、
吉
野
宮
に
宿
る
天
皇
は
神
仙
的
有
徳
の
君
子
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
う
し
た
天
皇
像
は
吉
野
の
山
川
の
清
浄
さ
と
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
を
も
っ
て
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
吉
野
宮
の
永
続
が
「
山
川
を
清
み
さ
や
け
み
」
（
金
村
、
九
○
七
）
の
感
慨
の
う
ち
に
納
得
さ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
う
し
た
吉
野
の
山
水
仁
智
の
土
地
柄
に
神
仙
を
意
識
し
た
の
が
金
村
歌
の
「
神
か
ら
」
で
あ
り
、
そ
の
士
地
柄
を
さ
す
の
が
「
国
か
ら
」
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
「
国
か
ら
」
を
山
と
川
に
即
し
て
言
え
ば
、
旅
人
歌
の
「
山
か
ら
」
「
川
か
ら
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
宮
は
そ
の
士
地
柄
に
支
え
ら
れ
保
証
さ
れ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
か
ら
、
奈
良
朝
の
讃
歌
で
は
、
宮
は
山
川
と
と
も
に
「
貴
く
」
「
さ
や
け
く
」
「
見
が
欲
し
」
も
の
と
し
て
う
た
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
注
５
）
。
赤
人
の
当
該
歌
お
よ
び
前
掲
の
九
二
三
番
歌
に
「
国
か
ら
」
「
山
か
ら
」
「
川
か
ら
」
の
語
は
見
ら
れ
な
い
が
、
山
川
の
景
を
賛
美
す
る
、
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
対
句
は
、
そ
の
実
質
を
赤
人
な
り
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
七
ろ
う
。
当
該
歌
に
即
し
て
み
る
と
、
第
一
対
の
「
山
高
み
雲
そ
た
な
び
く
」
の
「
山
高
み
」
の
句
は
集
中
に
二
例
、
意
を
等
し
く
す
る
「
山
を
高
み
」
は
五
例
見
ら
れ
る
（
注
６
）
が
、
雲
が
下
接
す
る
例
は
な
く
、
赤
人
が
意
を
用
い
た
表
現
と
考
え
ら
れ
る
・
吉
野
の
歌
に
お
い
て
も
、
養
老
七
年
の
金
村
歌
の
本
文
第
二
反
歌
に
、
山
高
み
白
木
綿
花
に
落
ち
激
つ
瀧
の
河
内
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
（
６
．
九
○
九
）
と
あ
り
、
そ
の
類
歌
と
し
て
式
部
大
倭
の
、
山
高
み
白
木
綿
花
に
落
ち
激
つ
夏
身
の
川
門
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
（
９
．
一
七
三
六
）
の
例
が
あ
る
が
、
「
山
高
み
」
は
川
が
「
落
ち
激
つ
」
こ
と
を
導
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
吉
野
の
歌
に
詠
ま
れ
た
「
雲
」
に
注
目
し
て
も
、
滝
の
上
の
三
船
の
山
に
居
る
雲
の
常
に
あ
ら
む
と
我
が
思
は
な
く
に
（
弓
削
皇
子
、
３
．
二
四
二
）
み
吉
野
の
三
船
の
山
に
立
つ
雲
の
常
に
あ
ら
む
と
我
が
思
は
な
く
に
（
或
本
、
３
．
二
四
四
）
た
け
み
雪
降
る
吉
野
の
岳
に
居
る
雲
の
よ
そ
に
見
し
児
に
恋
ひ
渡
る
か
も
（
圃
・
三
二
九
四
）
の
三
例
が
見
ら
れ
る
が
、
離
宮
が
所
在
し
た
宮
滝
（
吉
野
町
）
の
対
岸
に
位
置
す
る
三
船
山
に
「
居
る
雲
」
「
立
つ
雲
」
で
あ
り
、
「
吉
野
の
岳
」
の
例
も
「
居
る
雲
」
で
あ
る
。
「
吉
野
の
岳
」
は
集
中
こ
の
歌
に
の
み
見
ら
れ
る
語
句
で
あ
る
が
、
一
首
は
次
の
長
歌
に
添
え
ら
れ
た
反
歌
で
あ
ブ
（
》
○
み
か
ね
た
け
み
吉
野
の
御
金
の
岳
に
間
な
く
ぞ
雨
は
降
る
と
い
ふ
時
じ
く
そ
雪
は
降
る
と
い
ふ
・
…
：
（
Ｅ
・
三
二
九
三
）
長
反
歌
の
対
応
を
考
盧
す
る
と
、
「
吉
野
の
岳
」
は
長
歌
の
「
み
吉
野
の
御
金
の
岳
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
御
金
の
岳
」
を
通
説
に
し
た
が
っ
て
金
峰
山
と
す
る
と
、
「
吉
野
の
岳
に
居
る
雲
」
は
宮
か
ら
は
遠
く
離
れ
た
、
吉
野
山
の
奥
の
金
峰
山
に
望
ま
れ
る
雲
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
「
居
る
雲
」
に
し
て
も
「
立
つ
雲
」
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
作
者
の
目
に
雲
が
ど
う
映
っ
た
か
に
か
か
わ
る
表
現
だ
か
ら
、
そ
れ
が
「
た
な
び
く
雲
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
た
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
「
雲
そ
た
な
び
く
」
の
表
現
は
、
集
中
で
は
ほ
か
に
次
の
防
人
歌
に
一
例
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
な
に
は
と
か
み
難
波
津
を
漕
ぎ
出
て
見
れ
ば
神
さ
ぶ
る
生
駒
高
嶺
に
雲
そ
た
な
八
び
く
（
加
・
四
三
八
○
）
こ
れ
は
下
野
国
の
防
人
大
田
部
三
成
の
歌
と
伝
え
ら
れ
、
難
波
津
か
ら
出
港
し
た
折
の
景
を
想
像
し
て
の
も
の
と
見
ら
れ
る
。
「
山
高
み
」
の
「
山
」
は
高
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
例
を
踏
ま
え
る
と
、
赤
人
が
う
た
う
、
山
に
「
た
な
び
く
」
雲
は
、
宮
か
ら
間
近
に
見
ら
れ
る
三
船
山
に
「
居
る
雲
」
「
立
つ
雲
」
と
は
視
覚
を
異
に
し
、
雲
と
は
い
っ
て
も
、
む
し
ろ
そ
れ
な
り
の
高
さ
を
持
っ
た
山
に
あ
っ
て
、
そ
こ
に
遠
望
の
景
と
し
て
望
ま
れ
る
雲
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
続
く
対
句
で
は
、
そ
の
山
を
「
神
さ
び
て
見
れ
ば
貴
く
」
と
う
た
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
続
く
「
川
速
み
瀬
の
音
そ
情
き
」
に
つ
い
て
も
、
「
川
速
み
」
は
集
中
二
例
、
同
類
の
表
現
と
し
て
「
瀬
（
を
・
の
）
速
み
」
は
十
例
、
み
を
「
水
脈
（
を
）
速
み
」
は
五
例
で
、
表
現
に
お
い
て
そ
の
川
の
「
音
」
が
詠
ま
れ
る
の
は
、
次
の
一
首
の
み
で
あ
る
。
き
よ
泊
瀬
川
流
る
る
水
脈
の
瀬
を
速
み
ゐ
で
越
す
波
の
音
の
情
け
く
（
７
．
一
一
○
八
）
泊
瀬
川
の
流
れ
る
水
脈
の
瀬
が
速
い
の
で
、
堰
を
越
し
て
流
れ
る
波
の
音
が
さ
や
か
に
聞
こ
え
る
こ
と
だ
と
い
う
。
一
首
は
、
吉
野
川
に
即
し
た
赤
人
の
当
該
歌
の
表
現
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
「
速
み
」
に
か
か
わ
る
例
で
は
な
い
が
、
同
様
に
吉
野
川
の
「
音
」
を
詠
ん
だ
歌
に
、
千
鳥
鴫
く
み
吉
野
川
の
川
の
音
の
止
む
時
な
し
に
思
ほ
ゆ
る
君
（
車
持
千
年
、
６
．
九
一
五
）
見
ま
く
欲
り
来
し
く
も
著
く
吉
野
川
音
の
さ
や
け
さ
見
る
に
と
も
し
く
（
島
足
、
９
．
一
七
二
四
）
の
二
例
が
あ
る
。
千
年
の
歌
は
「
川
の
音
」
を
「
止
む
時
な
し
に
」
の
序
詞
と
し
た
も
の
、
島
足
の
歌
は
「
川
音
の
さ
や
け
さ
」
に
心
ひ
か
れ
る
こ
と
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
吉
野
川
の
永
続
性
や
聖
性
を
背
景
に
「
川
音
」
を
詠
ん
だ
も
の
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
類
例
は
拾
え
る
も
の
の
、
山
と
取
り
合
わ
せ
て
の
表
現
は
集
中
当
該
歌
の
み
で
あ
り
、
吉
野
の
山
川
の
聖
性
を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
山
と
同
様
に
赤
人
な
り
に
意
を
用
い
た
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
対
は
、
吉
野
の
山
は
雲
が
棚
引
く
ほ
ど
に
高
く
、
ま
た
そ
こ
か
ら
流
れ
下
る
川
は
た
ぎ
ち
流
れ
て
、
瀬
音
も
清
ら
か
で
あ
る
と
、
視
覚
．
聴
覚
に
か
か
わ
っ
て
山
川
の
景
を
う
た
い
、
第
二
対
は
そ
の
聖
性
を
強
調
し
、
そ
れ
ら
を
宮
に
備
わ
る
も
の
と
位
置
づ
け
て
、
山
川
と
一
体
の
九
当
該
歌
は
こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
対
句
を
用
い
て
、
吉
野
の
山
川
を
宮
に
備
わ
る
も
の
と
し
て
強
調
す
る
。
山
の
み
を
取
り
上
げ
れ
ば
、
第
一
対
で
は
「
山
高
み
雲
そ
た
な
び
く
」
、
第
二
対
で
は
「
神
さ
び
て
見
れ
ば
貴
く
」
で
あ
り
、
山
は
高
く
神
々
し
く
、
ま
た
見
る
と
貴
い
と
う
た
わ
れ
る
。
集
中
に
は
前
記
し
た
よ
う
に
、
カ
ム
サ
ブ
の
語
が
二
八
例
、
カ
ミ
サ
ブ
の
語
が
一
例
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
、
山
に
つ
い
て
用
い
た
当
該
歌
以
外
の
例
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
（
注
７
）
。
１
．
や
す
み
し
し
わ
ご
大
君
高
照
ら
す
日
の
皇
子
荒
た
へ
の
藤
井
が
原
に
大
御
門
始
め
た
ま
ひ
て
埴
安
の
堤
の
上
に
あ
り
立
た
し
見
し
た
ま
へ
ば
…
．
：
耳
梨
の
青
菅
山
は
背
面
の
大
き
御
門
に
宜
し
な
へ
神
さ
び
立
て
り
（
１
．
五
二
）
２
．
何
時
の
間
も
神
さ
び
け
る
か
香
具
山
の
桙
杉
が
本
に
苔
生
す
ま
で
に
（
３
．
二
五
九
）
３
．
天
地
の
分
れ
し
時
ゆ
神
さ
び
て
高
く
貴
き
駿
河
な
る
存
在
と
し
て
吉
野
宮
を
賛
美
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
二
、
青
根
ヶ
峰
と
吉
野
川
い
や
ひ
こ
４
．
弥
彦
お
の
れ
神
さ
び
青
雲
の
た
な
び
く
日
す
ら
小
雨
そ
ほ
降
る
一
に
云
ふ
、
あ
な
に
神
さ
び
（
陥
・
三
八
八
三
）
５
．
難
波
津
を
漕
ぎ
出
て
見
れ
ば
神
さ
ぶ
る
生
駒
高
嶺
に
雲
そ
た
な
び
く
（
加
・
四
三
八
○
）
１
は
「
藤
原
宮
の
御
井
の
歌
」
の
一
節
で
、
大
和
三
山
の
一
つ
「
耳
成
山
」
に
つ
い
て
、
北
の
御
門
に
ふ
さ
わ
し
く
「
神
さ
び
立
て
り
」
と
う
た
う
。
２
は
「
鴨
君
足
人
の
香
具
山
の
歌
」
の
第
二
反
歌
で
あ
る
。
対
象
は
香
具
山
で
、
そ
の
神
々
し
さ
を
、
杉
の
根
元
に
苔
が
生
え
る
ま
で
の
長
い
時
間
を
提
示
し
て
実
感
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
。
３
は
赤
人
の
「
富
士
の
山
を
望
む
歌
」
の
長
歌
冒
頭
部
で
、
「
富
士
の
高
嶺
」
の
崇
高
性
が
「
神
さ
び
て
高
く
貴
き
」
と
う
た
わ
れ
る
。
４
は
弥
彦
山
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
青
雲
が
た
な
び
く
日
で
さ
え
も
小
雨
が
そ
ぼ
降
る
と
い
い
、
そ
の
景
に
神
々
し
さ
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
５
は
先
に
も
引
用
し
た
防
人
歌
の
一
首
で
、
難
波
津
か
ら
の
出
港
に
際
し
て
目
に
す
る
生
駒
山
を
「
神
さ
ぶ
る
生
駒
高
嶺
」
と
う
た
い
、
そ
の
山
に
雲
の
た
な
び
く
ざ
ま
が
う
た
わ
れ
る
。
な
お
、
巻
七
の
「
吉
野
に
し
て
作
る
」
の
一
首
に
次
の
歌
富
士
の
高
嶺
を
天
の
原
振
り
放
け
見
れ
ば
：
：
：
一
○
（
３
．
三
一
七
）
も
見
ら
れ
る
。
神
さ
ぶ
る
岩
根
こ
ご
し
き
み
吉
野
の
水
分
山
を
見
れ
ば
悲
し
も
二
一
三
○
）
吉
野
の
「
水
分
山
」
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
神
さ
ぶ
る
」
は
次
句
の
「
岩
根
」
に
か
か
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
、
「
水
分
山
」
を
直
接
に
「
神
さ
ぶ
る
」
存
在
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
山
の
岩
の
神
々
し
さ
は
山
そ
の
も
の
を
象
徴
す
る
景
で
も
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
も
間
接
的
に
「
水
分
山
」
を
「
神
さ
ぶ
る
」
存
在
と
し
て
詠
じ
た
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
例
は
、
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
四
月
二
十
八
日
の
作
で
あ
る
、
大
伴
池
主
の
「
立
山
の
賦
に
敬
み
て
和
す
る
一
首
」
の
長
歌
に
も
見
ら
れ
る
。
一
首
で
は
立
山
に
つ
い
て
、
「
こ
ご
し
か
も
岩
の
神
さ
び
た
ま
き
は
る
幾
代
経
に
け
む
」
（
Ⅳ
．
四
○
○
三
）
と
あ
り
、
険
し
い
岩
山
の
神
々
し
い
さ
ま
に
そ
の
聖
性
が
実
感
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
を
通
し
て
み
る
と
、
山
に
つ
い
て
「
神
さ
ぶ
」
と
い
う
場
合
、
そ
の
特
徴
と
し
て
見
出
さ
れ
る
の
は
、
第
一
に
そ
の
山
が
特
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
神
さ
ぶ
」
の
感
慨
は
自
然
を
対
象
と
す
る
場
合
、
そ
の
実
際
に
即
し
て
の
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
う
し
た
結
果
に
な
る
の
も
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
第
二
に
、
直
接
に
そ
の
対
象
と
さ
れ
る
山
は
「
耳
成
山
」
「
香
具
山
」
「
富
士
の
高
嶺
」
「
弥
彦
」
「
生
駒
高
嶺
」
で
、
信
仰
に
か
か
わ
る
山
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
櫻
井
満
は
、
集
中
に
お
い
て
「
高
嶺
」
と
う
た
わ
れ
る
山
は
「
富
士
の
高
嶺
」
（
前
掲
３
）
、
「
生
駒
高
嶺
」
（
同
５
）
、
「
伊
予
の
高
嶺
」
（
赤
人
、
３
．
三
二
二
）
の
三
例
で
、
愛
媛
県
の
石
鎚
山
と
考
え
ら
れ
る
「
伊
予
の
高
嶺
」
を
含
め
て
、
い
ず
れ
に
も
信
仰
的
要
素
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
注
８
）
。
こ
の
点
は
「
香
具
山
」
に
し
て
も
「
弥
彦
」
山
に
し
て
も
同
じ
で
、
香
具
山
に
つ
い
て
は
「
天
降
り
つ
く
天
の
香
具
山
」
（
３
．
二
五
七
）
、
「
天
降
り
つ
く
神
の
香
具
山
」
（
同
．
二
六
○
）
と
表
現
さ
れ
、
宮
廷
祭
祀
に
か
か
わ
っ
て
国
見
の
こ
と
も
伝
え
ら
れ
る
（
１
．
二
）
。
ま
た
崇
神
紀
十
年
九
月
条
に
は
武
埴
安
彦
の
反
乱
伝
承
が
見
え
、
そ
れ
に
は
香
具
山
の
埴
土
が
大
和
の
国
魂
の
象
徴
と
し
て
「
倭
国
の
物
実
」
と
伝
え
ら
れ
、
神
武
即
位
前
紀
に
も
大
和
の
支
配
に
か
か
わ
っ
て
「
香
具
山
の
社
」
の
埴
ひ
ら
か
い
つ
へ
士
で
「
平
釜
」
「
厳
釜
」
を
作
り
「
天
神
地
祇
」
を
ま
つ
る
べ
き
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
日
本
海
と
新
潟
県
の
越
後
平
野
と
を
隔
て
て
位
置
す
る
弥
彦
山
（
海
抜
六
三
八
メ
ー
ト
ル
）
の
麓
に
は
、
越
後
一
の
宮
の
’
一
弥
彦
神
社
が
鎮
座
し
、
弥
彦
山
の
山
頂
（
一
名
「
神
剣
峰
」
）
に
は
そ
の
御
神
廟
が
鎮
座
す
る
。
社
伝
で
は
主
峰
北
方
の
峰
を
十
宝
山
と
称
し
、
御
祭
神
（
天
香
山
命
）
が
神
宝
を
納
め
た
と
こ
ろ
と
伝
え
、
祭
神
に
つ
い
て
は
製
塩
・
漁
業
・
稲
作
の
方
法
を
教
え
導
い
た
越
後
開
拓
の
文
化
的
祖
神
と
伝
え
ら
れ
る
。
弥
彦
山
も
こ
う
し
た
信
仰
に
根
ざ
し
て
「
お
の
れ
神
さ
び
」
、
あ
る
い
は
「
あ
な
に
神
さ
び
」
と
表
現
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
耳
成
山
」
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
顕
著
な
明
証
を
欠
く
が
、
大
和
三
山
の
一
つ
で
、
三
山
中
唯
一
、
三
輪
山
同
様
に
円
錐
形
の
秀
麗
な
山
容
を
も
つ
こ
と
、
ま
た
祈
年
祭
の
祝
訶
含
延
喜
式
』
）
で
祭
祀
対
象
と
さ
れ
る
「
山
口
に
坐
す
皇
神
」
（
六
社
）
の
一
社
で
あ
る
耳
成
山
口
神
社
が
鎮
座
す
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
「
神
さ
ぶ
」
と
と
ら
え
ら
れ
た
要
因
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
用
例
上
の
傾
向
に
あ
っ
て
、
赤
人
の
当
該
歌
の
「
神
さ
び
て
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
何
に
つ
い
て
な
の
か
直
接
に
は
う
た
わ
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
例
を
踏
ま
え
る
と
、
吉
野
の
山
一
般
で
は
な
く
、
特
定
の
山
を
意
識
し
て
の
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
か
か
わ
っ
て
は
、
「
山
高
み
」
の
表
現
も
注
意
さ
れ
る
。
集
中
の
用
例
に
つ
い
て
は
先
に
整
理
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
赤
人
に
は
そ
の
使
用
例
が
当
該
歌
の
ほ
か
に
も
う
一
例
見
ら
れ
る
。
．
：
：
．
明
日
香
の
古
き
都
は
山
高
み
川
と
ほ
し
る
し
春
の
日
は
山
し
見
が
欲
し
秋
の
夜
は
川
し
さ
や
け
し
朝
雲
に
鶴
は
乱
れ
夕
霧
に
か
は
づ
は
さ
わ
く
：
…
．
（
３
．
三
二
四
）
こ
れ
は
「
神
岳
に
登
り
て
、
山
部
宿
禰
赤
人
の
作
る
歌
」
と
題
さ
れ
た
作
の
長
歌
で
あ
る
。
飛
鳥
の
カ
ム
ナ
ビ
山
で
あ
る
「
神
岳
」
（
注
９
）
か
ら
の
「
明
日
香
の
古
き
都
」
の
景
が
、
「
山
高
み
川
と
ほ
し
る
し
」
と
う
た
わ
れ
る
。
「
神
岳
」
の
所
在
に
つ
い
て
は
ミ
ハ
山
説
・
南
淵
山
説
（
注
皿
）
な
ど
が
あ
る
が
、
明
確
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
明
日
香
川
は
「
川
と
ほ
し
る
し
」
と
い
う
ほ
ど
の
川
で
は
な
く
、
山
に
し
て
も
飛
烏
の
周
囲
に
は
こ
の
表
現
に
対
応
す
る
ほ
ど
の
高
い
山
は
見
出
さ
れ
な
い
。
赤
人
の
表
現
は
誇
張
で
あ
る
が
、
飛
鳥
の
土
地
の
神
の
い
ま
す
、
信
仰
の
山
で
あ
る
「
神
岳
」
に
登
っ
て
の
詠
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
歌
の
「
山
高
み
」
の
表
現
は
あ
る
と
い
え
よ
う
。
集
中
の
「
山
高
み
」
の
用
例
で
山
を
特
定
す
る
例
に
は
、
「
い
ざ
み
の
山
（
高
見
山
）
」
（
１
．
四
四
）
、
「
倉
橋
の
山
」
（
３
．
二
九
○
、
９
．
一
七
六
三
）
、
「
三
笠
の
山
」
（
６
．
九
八
○
）
、
「
高
円
山
」
（
６
．
九
八
二
が
あ
り
、
同
一
の
性
格
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
が
、
赤
人
の
他
の
一
例
一
一
一
が
信
仰
に
か
か
わ
る
こ
と
は
、
当
該
歌
の
「
神
さ
び
て
」
の
表
現
を
考
え
る
う
え
で
注
意
さ
れ
る
。
な
お
、
集
中
に
は
一
例
、
「
嶺
を
高
み
」
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
富
士
の
嶺
を
高
み
恐
み
天
雲
も
い
行
き
は
ば
か
り
た
な
び
く
も
の
を
（
３
．
三
二
一
）
左
注
に
「
高
橋
連
虫
麻
呂
の
歌
の
中
に
出
づ
」
と
注
記
さ
れ
る
「
富
士
山
を
詠
む
歌
」
と
題
さ
れ
た
長
反
歌
三
首
か
ら
成
る
歌
群
の
第
二
反
歌
で
あ
る
。
富
士
の
嶺
が
高
く
畏
れ
多
い
の
で
、
空
行
く
雲
も
は
ば
ま
れ
て
棚
引
い
て
い
る
と
い
う
。
「
山
（
を
）
高
み
」
の
例
に
こ
の
例
も
加
え
る
と
、
山
が
高
い
ゆ
え
に
雲
の
「
た
な
び
く
」
こ
と
を
う
た
っ
た
、
当
該
歌
以
外
の
唯
一
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
例
が
、
赤
人
が
「
神
さ
び
て
高
く
貴
き
駿
河
な
る
富
士
の
高
嶺
」
（
（
三
一
七
）
と
詠
ん
だ
富
士
山
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
が
、
こ
の
例
や
「
神
さ
ぶ
」
と
表
現
さ
れ
た
山
の
例
を
踏
ま
え
る
と
、
当
該
歌
で
「
山
高
み
雲
そ
た
な
び
く
」
と
表
現
さ
れ
た
「
山
」
は
、
吉
野
の
山
々
の
な
か
で
も
信
仰
に
か
か
わ
っ
て
、
特
に
注
目
さ
れ
る
「
神
さ
び
て
高
く
貴
き
」
山
と
み
る
べ
き
で
あ
る
（
注
Ⅱ
）
。
そ
う
し
た
信
仰
の
山
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
青
根
ヶ
峰
（
標
高
八
五
七
・
九
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
る
。
吉
野
宮
の
南
方
に
位
置
し
、
そ
の
山
腹
の
ヒ
ロ
ノ
の
地
に
現
在
吉
野
町
子
守
に
鎮
座
す
る
吉
野
水
分
神
社
が
ま
つ
ら
れ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
そ
の
遷
座
は
十
七
世
紀
初
頭
前
後
と
い
う
（
注
岨
）
。
青
根
ヶ
峰
は
巻
七
に
、
み
吉
野
の
青
根
が
峰
の
苔
席
誰
か
織
り
け
む
経
緯
な
し
に
（
一
二
一
○
）
と
う
た
わ
れ
る
が
、
前
掲
の
「
神
さ
ぶ
る
岩
根
こ
ご
し
き
み
吉
野
の
水
分
山
」
（
二
三
○
）
と
う
た
わ
れ
た
「
水
分
山
」
が
そ
の
山
と
考
え
ら
れ
る
（
注
旧
）
。
青
根
ヶ
峰
か
ら
は
東
に
音
無
川
、
西
に
秋
野
川
、
南
に
丹
生
川
、
北
に
喜
佐
谷
川
が
流
れ
、
い
ず
れ
も
吉
野
川
へ
と
注
ぐ
。
水
分
の
神
は
水
の
分
配
を
つ
か
さ
ど
る
神
で
あ
り
、
青
根
ヶ
峰
は
分
水
嶺
と
し
て
水
分
の
神
が
ま
つ
ら
れ
た
聖
な
る
山
で
あ
っ
た
。
そ
の
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
二
年
（
六
九
八
）
四
月
二
十
九
日
条
に
、
馬
を
芳
野
水
分
峯
神
に
奉
る
。
雨
を
祈
れ
ば
な
り
。
と
あ
り
、
朝
廷
が
祈
雨
の
た
め
に
馬
を
吉
野
の
水
分
の
神
に
奉
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
宮
廷
の
祈
年
祭
の
祝
詞
に
は
、
豊
穣
祈
願
の
対
一
一
一
一
象
と
し
て
、
大
和
の
吉
野
・
宇
陀
・
都
祁
・
葛
木
の
四
社
の
水
分
神
社
が
あ
げ
ら
れ
、
御
県
や
山
口
の
神
々
な
ど
と
と
も
に
祭
祀
の
対
象
と
さ
れ
た
。
吉
野
水
分
神
社
が
大
和
の
水
分
四
社
の
筆
頭
に
位
置
し
、
文
武
朝
に
祈
雨
の
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
の
は
、
天
武
朝
以
来
の
王
権
の
聖
地
と
し
て
の
認
識
を
背
景
に
、
吉
野
で
の
豊
穣
祈
願
の
祭
祀
が
朝
廷
の
安
泰
を
導
く
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
持
統
天
皇
の
度
重
な
る
吉
野
行
幸
の
折
に
も
か
か
る
祭
祀
は
行
わ
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
当
該
歌
で
「
山
高
み
雲
そ
た
な
び
く
」
「
神
さ
び
て
見
れ
ば
貴
く
」
と
う
た
わ
れ
た
山
を
具
体
的
に
求
め
れ
ば
、
そ
の
山
は
青
根
ヶ
峰
を
中
心
と
し
た
吉
野
の
山
で
あ
ろ
う
。
一
方
川
に
つ
い
て
は
、
「
川
速
み
瀬
の
音
そ
情
き
」
「
宜
し
な
へ
見
れ
ば
さ
や
け
し
」
と
う
た
わ
れ
る
。
川
の
流
れ
が
速
く
「
瀬
の
音
」
が
清
ら
か
で
あ
る
と
い
い
、
ま
た
そ
の
川
の
流
れ
を
見
る
と
す
が
す
が
し
い
と
い
う
。
こ
う
し
た
川
に
対
す
る
神
聖
観
は
、
和
田
革
・
櫻
井
満
（
注
陞
）
が
説
く
よ
う
に
、
吉
野
川
の
水
が
水
分
の
神
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
聖
な
る
水
で
あ
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
旅
人
の
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
の
讃
歌
の
反
歌
に
は
、
昔
見
し
象
の
小
川
を
今
見
れ
ば
い
よ
よ
さ
や
け
く
な
り
に
け
る
か
も
（
３
．
三
一
六
）
と
あ
る
。
「
象
の
小
川
」
は
、
吉
野
宮
と
は
吉
野
川
を
挟
ん
で
南
に
位
置
す
る
喜
佐
谷
を
流
れ
下
る
喜
佐
谷
川
の
こ
と
で
あ
る
。
「
昔
見
し
」
と
は
持
続
・
文
武
朝
で
の
経
験
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
昔
に
比
し
て
、
「
今
見
れ
ば
」
そ
の
流
れ
は
い
よ
い
よ
す
が
す
が
し
く
な
っ
た
と
う
た
う
。
ま
た
、
旅
人
が
大
宰
府
の
長
官
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
折
（
神
亀
四
年
頃
～
天
平
二
年
）
の
、
「
帥
大
伴
卿
の
歌
五
首
」
と
題
さ
れ
た
望
郷
歌
（
３
．
三
三
一
～
三
三
五
）
に
は
、
我
が
命
も
常
に
あ
ら
ぬ
か
昔
見
し
象
の
小
川
を
行
き
て
見
む
た
め
（
３
．
三
三
二
）
我
が
行
き
は
久
に
は
あ
ら
じ
夢
の
わ
だ
瀬
に
は
な
ら
ず
て
淵
に
も
あ
り
こ
そ
（
三
三
五
）
と
う
た
わ
れ
る
。
一
首
目
で
は
、
自
身
の
老
い
の
自
覚
の
も
と
に
命
の
長
か
ら
ん
こ
と
を
念
じ
つ
つ
、
「
昔
見
し
象
の
小
川
を
行
き
て
見
む
た
め
」
と
、
再
び
「
象
の
小
川
」
を
見
る
こ
と
を
願
い
、
二
首
目
で
は
「
夢
の
わ
だ
」
が
昔
の
ま
ま
に
変
わ
ら
ず
に
あ
る
こ
と
を
願
う
。
「
夢
の
わ
だ
」
は
「
象
の
小
川
」
が
吉
野
川
へ
と
注
ぐ
そ
の
場
所
の
称
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
で
は
吉
野
へ
の
思
い
は
不
老
長
生
へ
の
思
い
と
な
っ
て
表
れ
一
四
て
い
る
。
こ
れ
は
吉
野
が
神
仙
境
と
仰
が
れ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
先
の
歌
で
、
旅
人
が
「
い
よ
よ
さ
や
け
く
な
り
に
け
る
か
も
」
と
詠
ん
だ
の
も
、
「
象
の
小
川
」
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
体
の
活
性
化
が
実
感
さ
れ
た
こ
と
に
よ
ろ
う
。
大
宰
府
か
ら
帰
京
し
た
翌
年
、
天
平
三
年
（
七
三
二
七
月
に
旅
人
は
六
十
七
歳
で
莞
じ
て
い
る
。
吉
野
川
の
水
は
、
水
分
の
神
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
聖
水
と
し
て
ヲ
チ
水
の
信
仰
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
注
旧
）
。
当
該
歌
で
吉
野
川
に
つ
い
て
「
瀬
の
音
そ
情
き
」
、
「
見
れ
ば
さ
や
け
し
」
と
う
た
う
の
も
か
か
る
信
仰
を
背
景
に
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
神
さ
び
て
見
れ
ば
貴
く
宜
し
な
へ
見
れ
ば
さ
や
け
し
」
の
山
川
の
対
句
は
、
水
分
の
神
の
鎮
座
す
る
青
根
ヶ
峰
を
讃
え
、
そ
れ
と
一
体
の
存
在
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
流
れ
下
る
吉
野
川
の
聖
性
を
賛
美
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
宜
し
な
へ
」
は
、
山
の
聖
性
に
対
し
て
そ
れ
と
見
合
う
か
た
ち
で
川
の
聖
性
が
あ
る
こ
と
、
実
感
さ
れ
る
こ
と
を
含
意
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
が
宮
に
備
わ
る
こ
と
を
い
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
第
一
対
・
第
二
対
は
、
山
や
川
の
聖
性
を
景
と
感
慨
と
を
並
記
し
て
強
調
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
歌
で
は
特
に
水
分
神
社
が
鎮
座
す
る
青
根
ヶ
峰
を
見
据
え
て
、
水
分
の
神
が
も
つ
豊
穣
性
と
宮
と
が
一
体
で
あ
る
こ
と
長
歌
は
冒
頭
、
「
や
す
み
し
し
我
が
大
君
の
見
し
た
ま
ふ
吉
野
の
宮
は
」
と
、
天
皇
が
宮
を
「
見
し
た
ま
ふ
」
と
う
た
う
。
「
見
給
」
（
原
文
）
に
つ
い
て
は
、
『
万
葉
代
匠
記
』
（
精
撰
本
）
が
「
ミ
シ
タ
マ
フ
ト
ョ
ム
ベ
シ
。
ミ
ソ
ナ
ハ
シ
給
フ
ナ
リ
」
と
注
し
、
『
万
葉
集
古
義
」
が
「
メ
シ
タ
マ
フ
と
訓
ベ
シ
（
中
略
）
御
覧
じ
給
ふ
な
り
」
と
し
て
以
来
、
一
部
に
「
ミ
シ
タ
マ
フ
」
の
訓
を
踏
襲
す
る
注
釈
（
折
口
信
夫
『
口
訳
万
葉
集
」
、
『
万
葉
集
全
釈
』
）
が
あ
る
が
、
「
メ
シ
タ
マ
フ
」
の
訓
が
採
用
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
御
覧
な
さ
る
の
意
で
解
す
る
も
の
と
、
「
御
支
配
に
な
ら
れ
る
の
意
」
（
窪
田
『
評
釈
岳
で
解
す
る
も
の
と
に
分
か
れ
、
以
後
『
全
註
釈
』
『
私
注
』
『
注
釈
』
は
前
者
で
、
『
古
典
大
系
』
ほ
か
ほ
と
ん
ど
の
注
釈
が
後
者
で
解
し
、
を
う
た
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
吉
野
宮
が
水
分
の
神
を
ま
つ
る
宮
と
し
て
、
王
権
に
よ
る
豊
穣
の
祈
願
、
ま
た
そ
の
実
現
と
無
関
係
で
は
な
く
、
山
水
仁
智
の
儒
教
思
想
と
も
相
俟
っ
て
、
豊
穣
を
導
く
有
徳
の
君
子
た
る
天
皇
の
い
ま
す
宮
と
し
て
賛
美
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。三
、
宮
の
永
遠
一
五
近
時
の
「
新
古
典
大
系
』
が
前
者
で
解
す
と
い
っ
た
状
況
で
あ
る
（
注
陥
）
。「
や
す
み
し
し
我
が
大
君
」
は
伝
統
的
な
天
皇
賛
美
の
表
現
で
あ
り
、
吉
野
讃
歌
で
は
人
麻
呂
（
１
．
三
六
、
三
八
）
が
用
い
て
以
後
は
赤
人
に
よ
っ
て
の
み
用
い
ら
れ
た
表
現
で
あ
る
（
６
．
九
二
三
、
九
二
六
、
当
該
歌
）
。
各
例
に
お
い
て
「
見
し
た
ま
ふ
」
が
下
接
す
る
例
は
ほ
か
に
は
な
く
、
当
該
歌
同
様
「
は
」
で
宮
を
提
示
す
る
、
赤
人
の
神
亀
二
年
（
七
二
五
）
の
長
歌
で
は
「
や
す
み
し
し
我
が
大
君
の
高
知
ら
す
吉
野
の
宮
は
」
（
九
二
三
）
と
う
た
わ
れ
る
。
ま
た
、
当
該
の
反
歌
で
も
「
神
代
よ
り
吉
野
の
宮
に
あ
り
通
ひ
高
知
ら
せ
る
は
」
（
一
○
○
六
）
と
、
同
様
に
「
高
知
ら
す
」
の
語
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
当
該
歌
の
「
見
し
た
ま
ふ
」
は
、
宮
殿
の
造
営
あ
る
い
は
統
治
を
意
味
す
る
「
高
知
ら
す
」
と
は
区
別
し
て
、
赤
人
が
意
図
的
に
用
い
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
語
自
体
は
動
詞
「
見
る
」
に
尊
敬
の
助
動
詞
「
す
」
が
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
語
義
も
こ
の
語
が
本
来
的
に
も
つ
「
見
る
」
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
表
現
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
見
る
」
に
つ
い
て
は
、
「
万
葉
集
全
解
』
が
「
「
見
る
」
こ
と
は
見
ら
れ
る
対
象
の
も
つ
呪
力
を
引
き
受
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
を
支
配
す
る
意
」
と
す
る
。
集
中
に
は
「
見
る
」
に
か
か
わ
っ
て
次
の
よ
う
な
歌
が
見
ら
れ
る
。
水
鳥
の
鴨
の
羽
色
の
青
馬
を
今
日
見
る
人
は
限
り
な
し
と
い
ふ
（
別
．
四
四
九
四
）
雲
に
飛
ぶ
薬
食
む
よ
は
都
見
ば
賤
し
き
我
が
身
ま
た
を
ち
ぬ
く
し
（
５
．
八
四
八
）
先
の
一
首
は
、
大
伴
家
持
が
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
一
月
七
日
の
侍
宴
の
た
め
に
用
意
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
作
で
あ
る
。
奈
良
朝
に
お
け
る
「
青
馬
の
節
会
」
の
存
在
を
伝
え
る
貴
重
な
作
で
あ
り
、
「
青
馬
を
今
日
見
る
人
は
」
寿
命
が
限
り
な
い
こ
と
を
う
た
う
。
ま
た
次
の
一
首
は
、
天
平
二
年
（
七
三
○
）
の
一
月
十
三
日
に
大
宰
府
の
長
官
旅
人
邸
で
催
さ
れ
た
梅
花
の
宴
で
の
歌
三
二
首
に
添
え
ら
れ
た
、
「
員
外
、
故
郷
を
思
ふ
歌
両
首
」
の
二
首
目
の
作
で
あ
る
。
天
を
飛
ぶ
こ
と
が
で
き
る
仙
薬
を
飲
む
よ
り
は
、
奈
良
の
都
を
一
目
見
た
な
ら
ば
、
賤
し
い
我
が
身
も
ま
た
若
返
る
こ
と
を
う
た
う
。
と
も
に
生
命
の
充
足
に
か
か
わ
っ
て
「
青
馬
」
や
「
都
」
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
果
た
さ
れ
る
こ
と
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
に
よ
る
と
、
「
見
る
」
行
為
に
は
対
象
が
も
つ
霊
魂
や
生
命
力
を
取
り
込
む
働
き
の
あ
っ
た
こ
と
一
一
ハ
が
知
ら
れ
る
（
注
Ⅳ
）
。
当
該
歌
冒
頭
の
「
見
し
た
ま
ふ
」
の
表
現
も
、
天
皇
が
「
見
し
た
ま
ふ
」
対
象
と
し
て
宮
を
う
た
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
続
く
二
つ
の
山
川
賛
美
の
対
句
が
含
意
す
る
、
宮
は
、
①
儒
教
的
聖
人
の
宿
る
と
こ
ろ
と
し
て
仁
智
の
儒
教
的
徳
を
備
え
る
、
②
青
根
ヶ
峰
と
一
体
で
、
水
分
の
神
に
保
証
さ
れ
た
豊
穣
性
を
備
え
る
、
と
い
う
そ
の
特
性
と
天
皇
と
が
一
体
で
あ
る
こ
と
、
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
ら
を
身
に
帯
び
た
有
徳
の
君
子
と
し
て
宮
を
支
配
す
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
宮
ぼ
め
は
す
な
わ
ち
主
ぼ
め
で
あ
り
、
宮
の
特
性
を
賛
美
の
念
の
も
と
に
強
調
す
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
宮
を
「
見
し
た
ま
ふ
」
天
皇
を
賛
美
す
る
こ
と
吉
野
讃
歌
の
最
後
の
作
品
と
い
っ
て
よ
い
家
持
の
吉
野
行
幸
儲
作
歌
の
長
歌
に
は
、
行
幸
の
実
際
に
即
し
て
の
も
の
で
は
な
い
分
、
吉
野
の
自
然
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
叙
述
は
見
ら
れ
な
い
が
、
高
御
座
天
の
日
継
と
天
の
下
知
ら
し
め
し
け
る
皇
祖
の
神
の
尊
の
恐
く
も
始
め
た
ま
ひ
て
貴
く
も
定
め
た
ま
へ
る
吉
野
の
こ
の
大
宮
に
あ
り
通
ひ
見
し
た
ま
ふ
ら
、
’
，
‐
）
●
●
●
●
●
●
（
略
．
四
○
九
八
）
は
、
そ
の
ま
↑
に
通
じ
る
の
で
あ
る
。
と
あ
り
、
「
神
代
」
以
来
の
「
あ
り
通
ひ
」
が
う
た
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
「
神
代
」
は
笠
金
村
の
養
老
七
年
の
讃
歌
に
お
け
る
「
山
川
を
清
み
さ
や
け
み
う
べ
し
神
代
ゆ
定
め
け
ら
し
も
」
（
６
．
九
○
七
）
の
「
神
代
」
同
様
、
天
武
・
持
統
朝
と
み
る
べ
き
と
本
稿
は
考
え
る
（
注
岨
）
が
、
こ
の
「
あ
り
通
ひ
」
を
長
歌
を
も
踏
ま
え
て
具
体
的
に
と
ら
え
れ
ば
、
「
あ
り
通
ひ
〔
見
し
た
ま
ひ
〕
高
知
ら
せ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
吉
野
宮
に
通
い
、
宮
を
見
る
天
皇
の
姿
に
天
武
・
持
統
と
い
っ
た
と
、
吉
野
宮
を
天
武
天
皇
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
宮
（
注
肥
）
と
う
た
い
、
天
皇
が
そ
こ
に
「
あ
り
通
ひ
見
し
た
ま
ふ
」
こ
と
が
う
た
わ
れ
る
。
ま
た
そ
の
第
一
反
歌
に
も
、
古
を
思
ほ
す
ら
し
も
わ
ご
大
君
吉
野
の
宮
を
あ
り
通
ひ
見
す
（
四
○
九
九
）
と
あ
り
、
同
様
に
天
皇
が
「
見
す
」
こ
と
が
う
た
わ
れ
る
。
天
皇
は
吉
野
宮
に
「
あ
り
通
ひ
見
す
」
存
在
と
し
て
、
天
武
以
来
の
皇
統
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
吉
野
の
聖
性
の
う
ち
に
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
当
該
歌
の
反
歌
に
も
、
神
代
よ
り
吉
野
の
宮
に
あ
り
通
ひ
高
知
ら
せ
る
は
山
川
を
良
み
一
七
（
一
○
○
六
）
以
こ
「
山
皇
統
の
祖
と
の
重
な
り
、
変
わ
ら
ぬ
統
治
が
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
吉
野
讃
歌
に
お
け
る
「
高
知
ら
す
」
の
使
用
は
、
人
麻
呂
の
例
（
１
．
三
六
、
三
八
）
の
ほ
か
は
、
「
や
す
み
し
し
我
が
大
君
」
の
場
合
同
様
、
赤
人
の
神
亀
二
年
の
作
（
九
二
五
）
に
「
や
す
み
し
し
我
が
大
君
の
高
知
ら
す
吉
野
の
宮
は
」
の
表
現
で
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
赤
人
は
人
麻
呂
の
表
現
を
踏
襲
し
、
聖
武
天
皇
を
皇
統
の
祖
で
あ
る
天
武
・
持
統
と
重
ね
て
と
ら
え
る
べ
く
意
図
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
反
歌
の
結
句
で
は
、
「
あ
り
通
ひ
高
知
ら
せ
る
」
理
由
が
「
山
川
を
良
み
」
と
、
平
板
な
表
現
な
が
ら
山
川
の
よ
ざ
を
強
調
し
て
端
的
に
示
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
「
山
川
を
良
み
」
は
、
人
麻
呂
の
「
山
川
の
清
き
河
内
と
」
（
１
．
三
六
）
、
金
村
の
「
山
川
を
清
み
さ
や
け
み
」
（
６
．
九
○
七
）
と
同
様
に
、
仙
境
吉
野
の
山
川
を
賛
美
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
景
の
す
ば
ら
し
さ
を
う
た
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
宮
は
そ
こ
に
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
宮
を
「
あ
り
通
ひ
見
す
」
天
皇
も
ま
た
神
仙
的
有
徳
の
君
子
と
し
て
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
賛
美
さ
れ
る
仙
境
の
山
川
は
、
当
然
永
遠
・
不
滅
の
は
ず
で
あ
る
が
、
当
該
の
長
歌
で
は
二
つ
の
対
句
を
受
け
て
、
「
こ
の
山
の
尽
き
ば
の
み
こ
そ
こ
の
川
の
絶
え
ば
の
み
こ
そ
」
と
、
山
が
「
尽
き
る
」
こ
と
、
川
が
「
絶
え
る
」
こ
と
を
逆
説
的
に
提
示
し
て
、
も
し
そ
う
し
た
こ
と
が
あ
れ
ば
そ
の
と
き
に
は
「
も
も
し
き
の
大
宮
所
止
む
時
も
あ
ら
め
」
と
う
た
い
納
め
る
。
こ
の
三
つ
目
の
対
句
に
あ
た
る
「
こ
の
山
の
」
「
こ
の
川
の
」
の
表
現
も
人
麻
呂
の
「
こ
の
川
の
絶
え
る
こ
と
な
く
こ
の
山
の
い
や
高
知
ら
す
」
（
１
．
三
六
）
の
表
現
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
り
、
赤
人
の
神
亀
二
年
の
作
で
は
「
そ
の
山
の
い
や
ま
す
ま
す
に
こ
の
川
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
」
と
表
現
さ
れ
る
。
ま
た
家
持
の
儲
作
歌
で
も
「
こ
の
川
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
こ
の
山
の
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に
」
と
、
山
川
は
永
続
す
る
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
う
た
わ
れ
る
こ
と
を
常
と
す
る
。
逆
説
的
に
提
示
す
る
の
は
赤
人
の
当
該
歌
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
。
こ
う
し
た
逆
説
的
な
山
川
の
提
示
は
、
当
該
歌
と
他
の
讃
歌
と
の
も
う
一
つ
の
違
い
で
あ
る
第
二
対
の
「
神
さ
び
て
見
れ
ば
貴
く
宜
し
な
へ
見
れ
ば
さ
や
け
し
」
の
表
現
と
不
可
分
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
第
二
対
は
、
青
根
ヶ
峰
を
見
据
え
つ
つ
水
分
の
信
仰
を
背
景
に
、
吉
野
の
山
川
の
聖
性
や
豊
穣
性
を
宮
に
備
わ
る
も
の
と
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
て
示
さ
れ
た
「
尽
き
ば
の
み
こ
そ
」
「
絶
え
ば
の
み
こ
そ
」
の
表
現
は
、
そ
う
し
た
吉
野
の
自
然
が
も
つ
豊
穣
性
を
不
滅
の
も
の
と
信
じ
、
そ
れ
に
依
拠
し
つ
つ
そ
の
永
遠
を
強
固
に
希
求
す
る
■■■■■■■■■Ⅱ■
八
心
情
に
発
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
た
強
固
な
希
求
の
感
慨
が
示
さ
れ
た
必
然
性
は
、
こ
の
歌
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
。
歌
の
外
側
に
あ
る
こ
と
な
が
ら
、
天
平
八
年
の
行
幸
の
状
況
に
目
を
向
け
て
、
考
え
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
こ
の
行
幸
に
つ
い
て
は
、
吉
井
巌
が
、
天
平
七
年
（
七
三
五
）
の
状
況
と
し
て
『
続
日
本
紀
』
に
、
す
こ
ぶ
是
の
歳
、
年
頗
る
み
の
ら
ず
。
夏
よ
り
冬
に
至
る
ま
で
、
天
下
、
碗
豆
瘡
俗
に
裳
瘡
と
日
ふ
。
を
患
む
。
天
く
し
て
死
ぬ
る
者
多
し
。
と
記
さ
れ
、
凶
作
や
天
然
痘
の
流
行
が
八
年
、
九
年
と
う
ち
続
く
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
八
年
の
行
幸
は
、
こ
の
よ
う
な
凶
作
と
伝
染
病
と
の
脅
威
の
な
か
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
行
幸
を
真
夏
の
こ
と
で
も
あ
り
、
天
皇
の
生
命
力
付
与
を
主
と
し
た
、
吉
野
宮
へ
の
一
種
の
逃
避
的
行
幸
と
見
た
い
。
と
述
べ
る
（
注
別
）
。
『
続
日
本
紀
』
天
平
七
年
条
に
お
い
て
、
災
害
・
異
変
の
こ
と
は
五
月
二
十
三
日
の
記
事
か
ら
見
え
る
。
そ
れ
に
は
天
皇
の
勅
と
し
て
、
わ
れ
し
ら
朕
、
寡
徳
を
以
て
万
姓
に
臨
み
駁
す
。
自
ら
治
む
る
機
に
暗
く
し
や
す
あ
た
こ
の
こ
ろ
き
う
ち
ょ
う
な
ほ
て
寧
く
済
ふ
こ
と
剋
は
ず
。
迺
者
、
災
異
頻
に
興
り
て
答
徴
価
あ
ら
は
わ
れ
見
る
。
戦
々
競
々
と
し
て
責
め
予
に
在
り
。
と
あ
り
、
徳
の
少
な
い
身
で
あ
り
な
が
ら
民
に
君
臨
し
て
い
る
が
、
政
治
の
要
諦
に
暗
く
、
民
に
安
ら
か
な
生
活
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。
ま
た
こ
の
頃
災
害
や
異
変
が
し
き
り
に
起
こ
り
、
自
身
の
不
徳
を
責
め
答
め
る
徴
候
が
た
び
た
び
現
れ
る
の
で
、
戦
戦
恐
恐
と
し
た
気
持
ち
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
責
任
は
す
べ
て
自
分
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
状
況
を
受
け
て
大
赦
お
よ
び
、
京
、
畿
内
、
和
泉
・
吉
野
の
二
監
の
「
自
存
す
る
こ
と
能
は
い
者
」
へ
の
賑
伽
を
命
じ
て
い
る
。
記
事
の
「
答
徴
」
に
つ
い
て
新
日
本
古
典
大
系
『
続
日
本
紀
』
は
、
「
災
異
答
徴
の
具
体
的
事
実
は
未
詳
」
と
し
つ
つ
も
、
同
年
の
「
是
歳
条
」
（
前
掲
）
を
踏
ま
え
て
、
「
夏
も
半
ば
を
過
ぎ
た
五
月
下
旬
に
は
凶
作
・
疫
病
が
憂
慮
す
べ
き
事
態
と
な
っ
て
い
た
か
」
と
注
し
て
い
る
。
ま
た
翌
二
十
四
日
条
に
は
、
宮
中
と
、
大
安
・
薬
師
・
元
興
・
興
福
の
四
寺
に
於
て
、
大
般
若
経
を
転
読
せ
し
む
。
災
害
を
消
除
し
、
国
家
を
安
寧
な
ら
し
む
が
為
な
り
。
と
あ
り
、
災
害
の
消
除
、
国
家
安
寧
を
祈
念
し
て
宮
中
と
四
大
寺
で
大
一
九
般
若
経
の
転
読
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
が
行
幸
一
年
前
の
状
況
で
あ
り
、
以
後
八
月
十
二
日
条
に
は
、
大
宰
府
管
内
で
疫
死
者
が
多
い
こ
と
、
そ
の
た
め
に
管
内
の
天
神
地
祇
へ
の
奉
幣
、
観
世
音
寺
は
じ
め
管
内
の
諸
寺
で
の
金
剛
般
若
経
の
読
謂
、
疫
民
へ
の
賑
伽
や
施
薬
、
長
門
国
以
東
の
山
陽
道
諸
国
へ
の
道
饗
祭
の
実
修
が
命
じ
ら
れ
、
二
十
三
日
条
に
は
大
宰
府
管
内
の
疫
病
の
蔓
延
へ
の
対
処
と
し
て
西
海
道
諸
国
の
調
の
停
止
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
ま
た
閏
十
一
月
十
七
日
条
に
は
、
し
ば
し
ぱ
あ
ら
は
や
「
災
変
数
見
れ
、
疫
痛
已
ま
い
を
以
て
、
天
下
に
大
赦
せ
む
」
と
あ
り
、
夏
五
月
と
同
様
の
処
置
が
講
じ
ら
れ
る
。
前
掲
の
「
是
歳
条
」
に
総
括
さ
れ
る
よ
う
に
、
凶
作
と
疫
病
の
大
流
行
に
悩
ま
さ
れ
た
の
が
天
平
七
年
の
夏
以
降
の
状
況
で
あ
っ
た
。
五
月
条
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
天
皇
に
と
っ
て
「
災
異
」
は
天
が
答
め
る
し
る
し
（
「
答
徴
」
）
で
あ
り
、
「
責
め
予
に
在
り
」
と
、
み
ず
か
ら
の
不
徳
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
な
か
、
翌
八
年
六
月
に
吉
野
へ
の
行
幸
は
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
王
権
の
聖
地
で
あ
る
仙
境
吉
野
へ
の
行
幸
は
、
吉
井
が
い
う
「
天
皇
の
生
命
力
付
与
を
主
と
し
た
」
も
の
と
す
る
理
解
は
方
向
と
し
て
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
山
水
仁
智
の
仙
境
に
身
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
仙
的
有
徳
の
君
子
と
し
て
そ
の
活
力
の
増
強
が
意
図
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
疫
病
の
蔓
延
、
凶
作
続
き
と
い
う
社
会
状
況
の
な
か
、
そ
れ
か
ら
の
脱
却
を
目
的
に
、
有
徳
の
君
子
と
し
て
、
祈
年
祭
ゆ
か
り
の
吉
野
水
分
の
神
に
豊
穣
祈
願
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
十
分
考
え
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
稲
岡
耕
二
『
和
歌
文
学
大
系
万
葉
集
』
も
、
「
あ
る
い
は
こ
の
吉
野
行
幸
も
山
川
へ
の
祈
祷
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
。
先
行
す
る
人
麻
呂
の
表
現
と
も
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
自
身
の
神
亀
二
年
の
表
現
と
も
（
６
．
九
二
三
）
、
後
の
家
持
の
表
現
（
弼
・
四
○
九
八
）
と
も
異
な
る
、
当
該
歌
特
有
の
、
こ
の
山
の
尽
き
ば
の
み
こ
そ
こ
の
川
の
絶
え
ば
の
み
こ
そ
も
も
し
き
の
大
宮
所
止
む
時
も
あ
ら
め
と
い
う
逆
説
的
賛
美
表
現
は
、
か
か
る
状
況
ゆ
え
の
こ
と
と
み
る
と
理
解
し
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。
凶
作
に
あ
え
ぎ
、
疫
病
に
悩
ま
さ
れ
る
不
安
な
状
況
ゆ
え
に
、
尽
き
る
こ
と
も
絶
え
る
こ
と
も
な
い
吉
野
の
山
川
に
つ
い
て
、
あ
え
て
「
尽
き
ば
の
み
こ
そ
」
「
絶
え
ば
の
み
こ
そ
」
と
言
挙
げ
し
、
神
仙
的
有
徳
の
君
子
を
保
証
す
る
吉
野
の
山
川
、
ま
た
そ
の
山
川
の
徳
の
備
わ
る
吉
野
宮
を
永
遠
・
不
滅
な
る
も
の
と
し
て
強
調
．
賛
美
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
反
歌
で
、
吉
野
の
変
わ
ら
ぬ
自
然
、
一
一
○
本
稿
で
は
天
平
八
年
の
赤
人
の
長
反
歌
に
つ
い
て
、
三
つ
の
対
句
を
核
と
す
る
構
成
、
ま
た
そ
れ
を
通
し
て
の
山
川
の
表
現
に
注
目
し
て
そ
の
特
質
を
検
討
し
た
。
吉
野
宮
を
仙
境
吉
野
の
山
川
と
一
体
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
の
は
人
麻
呂
以
来
の
伝
統
で
あ
る
が
、
こ
の
赤
人
の
長
歌
で
は
、
「
神
さ
び
て
」
貴
い
山
と
し
て
、
水
分
の
神
が
鎮
座
し
て
い
た
青
根
ヶ
峰
が
意
識
さ
れ
、
そ
れ
と
一
体
の
存
在
と
し
て
、
そ
の
山
か
ら
流
れ
下
り
、
見
る
者
に
新
た
な
活
力
を
付
与
す
る
川
と
し
て
吉
野
川
を
「
山
川
」
の
よ
き
こ
と
を
理
由
に
、
「
神
代
」
（
天
武
・
持
統
朝
）
以
来
「
吉
野
の
宮
に
あ
り
通
ひ
高
知
ら
せ
る
」
こ
と
を
う
た
う
の
も
、
宮
の
永
続
、
い
ま
に
変
わ
ら
ぬ
行
幸
を
う
た
う
こ
と
が
王
権
の
安
泰
を
確
認
す
る
こ
と
に
通
じ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
赤
人
の
当
該
の
長
反
歌
は
、
吉
野
が
も
つ
、
王
権
の
聖
地
と
し
て
の
歴
史
性
、
神
仙
ゆ
か
り
の
聖
地
と
し
て
の
思
想
性
、
豊
穣
祈
願
の
聖
地
と
し
て
の
信
仰
性
の
そ
れ
ぞ
れ
を
基
盤
に
し
て
詠
ま
れ
た
離
宮
賛
美
で
あ
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
質
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
お
の
ず
と
、
神
仙
的
有
徳
の
君
子
た
る
聖
武
天
皇
の
賛
美
に
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
結
と
ら
え
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
色
が
見
出
さ
れ
た
。
当
該
歌
で
は
、
そ
う
し
た
性
格
の
山
・
川
を
備
え
る
宮
と
し
て
吉
野
宮
は
う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
宮
を
「
見
し
た
ま
ふ
」
天
皇
は
、
お
の
ず
と
豊
穣
を
体
現
す
る
神
仙
的
有
徳
の
君
子
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
当
該
歌
の
作
歌
年
代
に
つ
い
て
は
、
赤
人
の
作
品
に
本
来
年
次
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
考
証
や
集
中
の
応
詔
歌
の
あ
り
よ
う
な
ど
を
も
と
に
、
吉
井
巌
は
年
次
や
「
応
詔
」
の
記
載
に
疑
問
を
呈
し
、
「
天
平
八
年
の
吉
野
行
幸
に
結
び
つ
け
た
の
は
、
編
者
の
判
断
に
基
づ
く
も
の
」
と
し
て
、
当
該
歌
は
、
同
様
に
「
神
代
」
を
う
た
う
養
老
七
年
（
七
二
三
）
五
月
の
金
村
作
（
巻
六
）
と
同
じ
時
の
も
の
と
す
る
（
注
別
）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
坂
本
信
幸
は
、
「
「
編
者
の
判
断
に
基
づ
く
」
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
他
の
題
詞
に
合
わ
せ
て
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
れ
だ
け
を
「
応
詔
作
歌
」
と
記
す
必
要
が
な
い
」
こ
と
を
指
摘
す
る
（
注
朗
）
。
同
年
次
の
作
と
み
た
場
合
、
た
し
か
に
赤
人
の
歌
に
だ
け
「
応
詔
」
と
記
す
の
は
疑
問
で
あ
る
。
本
稿
で
は
む
し
ろ
、
対
句
の
表
現
、
ま
た
そ
の
内
実
か
ら
、
天
平
七
年
以
来
の
凶
作
と
疫
病
の
流
行
を
背
景
に
実
施
さ
れ
た
、
天
平
八
年
の
吉
野
行
幸
時
の
作
と
し
て
評
価
一
一
一
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
歌
の
内
実
か
ら
そ
の
歴
史
性
を
問
う
こ
と
、
そ
れ
が
本
稿
の
方
法
的
課
題
で
も
あ
っ
た
。
奈
良
朝
の
吉
野
行
幸
は
こ
の
天
平
八
年
を
も
っ
て
終
わ
る
。
し
た
が
っ
て
吉
野
に
従
駕
し
て
の
讃
歌
も
当
該
歌
が
最
後
で
あ
る
。
家
持
の
行
幸
儲
作
歌
（
巻
十
八
）
で
は
、
前
記
し
た
よ
う
に
、
「
こ
の
川
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
こ
の
山
の
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に
」
と
、
人
麻
呂
以
来
の
表
現
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、
吉
野
の
山
川
を
直
接
に
う
た
う
こ
と
は
な
く
、
天
武
以
来
の
皇
統
譜
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
、
そ
の
い
に
し
え
を
追
慕
し
て
の
天
皇
の
行
幸
と
、
そ
れ
に
つ
き
従
う
「
八
十
氏
人
」
に
よ
る
永
遠
の
奉
仕
と
を
う
た
い
、
観
念
的
な
君
臣
和
楽
の
世
界
を
描
出
す
る
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
そ
の
点
で
、
「
万
葉
集
』
に
お
け
る
吉
野
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
た
神
仙
的
有
徳
の
君
子
た
る
天
皇
の
観
念
は
当
該
歌
を
機
に
希
薄
化
し
、
聖
武
の
仏
教
へ
の
帰
依
と
呼
応
し
て
し
だ
い
に
そ
の
実
質
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
吉
野
行
幸
の
最
後
を
飾
る
当
該
歌
は
、
古
代
の
吉
野
の
特
質
に
根
ざ
し
て
う
た
わ
れ
た
吉
野
讃
歌
の
終
焉
を
告
げ
る
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
注
（
１
）
カ
ム
サ
ブ
の
語
は
、
巻
十
六
・
三
八
八
三
の
本
文
・
異
伝
に
各
一
例
あ
り
、
複
合
語
の
例
も
含
め
て
二
八
首
二
九
例
を
数
え
る
。
用
例
に
は
、
赤
人
の
「
伊
予
の
温
泉
に
至
り
て
作
る
歌
」
の
「
遠
き
代
に
神
さ
び
行
か
む
行
幸
処
」
（
３
．
三
一
三
）
の
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
寄
明
天
皇
ゅ
か
り
の
行
幸
地
に
つ
い
て
で
あ
り
、
「
宮
の
有
様
」
（
「
私
注
ご
と
は
言
い
難
い
。
（
２
）
「
萬
葉
集
索
引
』
（
古
典
索
引
刊
行
会
編
、
塙
書
房
）
を
も
と
に
す
る
と
、
当
該
歌
以
外
に
つ
い
て
は
、
「
川
」
七
例
、
「
山
川
」
二
例
、
「
月
」
三
例
、
「
渚
」
「
名
」
、
地
名
「
的
形
」
各
一
例
と
な
る
。
（
３
）
清
水
克
彦
「
旅
人
の
宮
廷
儀
礼
歌
」
（
「
万
葉
論
集
』
桜
楓
社
、
一
九
七
五
年
七
月
、
初
出
一
九
六
○
年
）
（
４
）
本
文
・
訓
読
は
、
辰
巳
正
明
『
懐
風
藻
全
注
釈
』
（
笠
間
書
院
、
二
○
一
二
年
九
月
）
に
よ
る
。
（
５
）
拙
稿
「
笠
金
村
の
養
老
七
年
吉
野
讃
歌
の
主
題
」
（
「
國
學
院
雑
誌
』
第
二
五
巻
第
一
○
号
、
二
○
一
四
年
一
○
月
）
。
み
ね
ね
（
６
）
ほ
か
に
「
嶺
高
み
」
（
家
持
、
Ⅳ
．
四
○
○
三
）
、
「
嶺
を
高
み
」
（
虫
麻
呂
歌
集
、
３
．
三
二
二
の
例
が
見
ら
れ
る
。
二
例
に
は
「
雲
」
が
と
も
に
詠
ま
れ
る
が
、
前
者
に
は
「
嶺
高
み
」
を
受
け
た
文
脈
に
お
い
て
「
清
き
河
内
」
に
夕
方
棚
引
く
雲
が
、
後
者
に
は
「
富
士
の
嶺
」
に
棚
引
く
「
天
雲
」
が
う
た
わ
れ
る
。
後
者
は
当
該
歌
の
類
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
点
、
後
述
。
一
一
一
一
（
７
）
巻
七
・
一
三
七
七
に
「
木
綿
掛
け
て
祭
る
三
諸
の
神
さ
び
て
」
の
例
が
あ
る
が
、
「
三
諸
」
は
神
社
を
さ
す
と
み
て
、
掲
出
例
か
ら
は
除
く
。
（
８
）
櫻
井
満
「
赤
人
の
富
士
讃
歌
」
（
「
万
葉
集
の
民
俗
学
的
研
究
』
お
う
ふ
う
、
一
九
九
五
年
三
月
、
初
出
一
九
九
三
年
）
（
９
）
「
日
本
紀
略
』
天
長
六
年
（
八
二
九
）
三
月
条
に
「
大
和
国
高
市
郡
賀
美
郷
甘
南
備
山
の
飛
鳥
社
を
同
郡
同
郷
烏
形
山
に
遷
す
。
神
の
託
宣
に
依
る
な
り
」
と
あ
り
、
天
長
八
年
以
前
、
「
飛
鳥
社
」
（
現
、
飛
烏
坐
神
社
）
は
カ
ム
ナ
ビ
山
（
神
岳
）
に
鎮
座
し
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
。
両
）
ミ
ハ
山
説
は
、
岸
俊
男
「
万
葉
歌
の
歴
史
的
背
景
」
（
「
宮
都
と
木
簡
ｌ
よ
み
が
え
る
古
代
史
ｌ
」
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年
一
○
月
、
初
出
一
九
七
一
年
）
、
南
淵
山
説
は
、
櫻
井
満
「
飛
烏
の
神
奈
備
山
」
（
「
万
葉
集
の
民
俗
学
的
研
究
』
お
う
ふ
う
、
一
九
九
五
年
三
月
、
初
出
一
九
九
○
年
）
参
照
。
（
Ⅱ
）
第
二
対
の
「
見
れ
ば
」
は
目
で
見
て
そ
う
と
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
体
験
的
、
具
象
的
表
現
で
あ
る
。
「
さ
や
け
し
」
の
対
象
が
吉
野
川
と
す
る
と
、
「
神
さ
び
て
見
れ
ば
貴
く
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
対
象
は
具
体
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
（
岨
）
和
田
幸
「
日
本
古
代
律
令
国
家
と
道
教
的
信
仰
」
（
菊
地
康
明
編
『
律
令
制
祭
祀
論
考
』
塙
書
房
、
一
九
九
一
年
二
月
）
（
旧
）
五
来
重
「
金
の
御
嶽
」
（
「
山
の
宗
教
』
淡
交
社
、
一
九
七
○
年
八
月
）
。
五
来
は
前
掲
の
巻
十
三
・
三
二
九
三
の
「
み
吉
野
の
御
金
の
岳
」
に
つ
い
て
も
青
根
ヶ
峰
と
見
て
い
る
。
（
Ｍ
）
和
田
革
注
Ｅ
論
文
。
櫻
井
満
「
吉
野
川
と
神
仙
思
想
」
二
古
代
の
山
河
と
伝
承
』
お
う
ふ
う
、
一
九
九
六
年
二
月
）
（
賜
）
注
凶
に
同
じ
。
（
略
）
小
学
館
「
日
本
古
典
文
学
全
集
』
は
、
「
こ
こ
は
天
皇
の
行
幸
来
臨
す
る
こ
と
を
い
う
」
と
注
し
、
同
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
は
「
こ
こ
は
、
天
皇
が
行
幸
、
遊
覧
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
」
と
注
記
す
る
。
「
遊
覧
」
へ
の
修
正
は
「
見
る
」
要
素
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
Ⅳ
）
拙
稿
「
み
る
」
（
青
木
生
子
・
橋
本
達
雄
監
修
『
万
葉
こ
と
ば
辞
典
」
大
和
書
房
、
二
○
○
一
年
一
○
月
）
（
略
）
神
野
志
隆
光
「
補
説
聖
武
朝
の
皇
統
意
識
と
天
武
神
話
化
」
（
「
柿
本
人
麻
呂
研
究
ｌ
古
代
和
歌
文
学
の
成
立
ｌ
』
（
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
四
月
、
初
出
一
九
九
○
年
）
が
天
武
朝
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
（
四
）
注
５
拙
稿
参
照
。
吉
井
巌
は
持
統
朝
舎
万
葉
集
全
注
巻
第
六
』
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
九
月
）
、
神
野
志
隆
光
は
天
武
朝
（
注
岨
論
文
）
と
す
る
が
、
同
論
文
で
天
武
・
持
統
朝
と
み
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
た
。
（
別
）
吉
井
巌
『
万
葉
集
全
注
巻
第
六
』
（
有
斐
閣
）
（
別
）
吉
井
巌
「
万
葉
集
巻
六
に
つ
い
て
ｌ
題
詞
を
中
心
と
し
た
考
察
ｌ
」
（
「
万
葉
集
へ
の
視
覚
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
○
年
一
○
月
、
初
出
一
九
八
一
年
）
、
同
『
万
葉
集
全
注
巻
第
六
』
（
有
斐
閣
）
（
〃
）
坂
本
信
幸
「
山
部
赤
人
」
（
有
吉
保
他
編
集
「
和
歌
文
学
講
座
第
三
巻
万
葉
集
Ⅱ
』
勉
誠
社
、
一
九
九
三
年
三
月
）
一
一
一
一
一
